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ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK 







 Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh dari aktivitas non 
tradisional yang dilakukan oleh lembaga perbankan di indonesia terhadap 
profitabilitas dan risiko periode 2010 sampai dengan 2014. Aktivitas non 
tradisional bank yang di jelaskan dengan pendapatan non bunga pada penelitian 
ini diduga dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko yang di kontrol 
menggunakan faktor internal perusahaan yaitu loan to asset dan capital 
adequacy ratio. 
 Penelitian ini menggunakan 104 bank umum yang terdiri dari bank 
BUMN, bank swasta umum nasional devisa, bank swasta umum non devisa, 
BPD, Bank campuran dan bank asing tahun 2010 - 2014. Data di ambil dari 
website Bank Indonesia. Analisi data dilakukan dengan menggunakan regresi 
berganda data panel.Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahawa aktivitas non 
tradisonal bank berpengaruh terhadap profitabilitas, namun tidak berpengaruh 
terhadap risiko.  
 
 

























THE EFFECT OF NON TRADITIONAL BANK ACTIVITY ON PROFITABILITY 






The purpose of this research is to analyse an influence of non-traditional 
banking activity which is done by banking institutions in Indonesia in profitability 
and general bank’s risk in Indonesia in the period 2010-2014. In this research, 
non-traditional bank that is explained by non-interest income can affect 
profitability and risk. It can be happened by controlling from internal factor 
company, that is loan to asset and capital adequacy ratio.  
 This research uses 104 general banks that consists of BUMN bank, 
National Private Commercial Banks, Non Foreign Exchange, BPD, venture banks 
and foreign banks in the period 2010 – 2014. This data is taken from Indonesia 
Bank website. This data analysis is done by using doble regression panel data. 
The result of this research shows that non-traditional activity affects the 
profitability, but does not affect in risk. Therefore, the bank’s internal can give 
more attention to the non-traditional activity for increasing income of banking. 
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The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even thouched. 
They must be felt with the hearth 
(Hellen Keller) 
 
Tidak ada kata terlambat dalam memulai sesuatu dimana kamu menaruh usaha 
di dalamnya, disitu kamu akan menuai hasilnya, baik cepat maupun lambat 
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